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Наиболее рационально анализировать репутацию в СМИ, так как положительная репута-
ция именно в них является более чем 70% гарантией того, что поток клиентов будет постоянен, 
потенциальные вкладчики будут интересоваться агентством. При анализе СМИ, вначале следу-
ет учесть публикуемое мнение отдельного лица или группы лиц, которые могут высказать ано-
нимно свое отношение на специальных форумах в сети «Интернет». 
Интернет и позиционирование в нем является главным объектом внимания и действий 
для тех, кто вкладывает средства в собственную репутацию. Интернет охватывает широкую ау-
диторию, которая не имеет ограничений ни по каким признакам, кроме наличия ПК, а так же 
доступа в сеть. Еще одним фактором, от которого зависит репутация в сети, является возмож-
ность, как от лица компании, так и от лица клиента публиковать отзывы анонимно, это делает 
интернет не только способом защиты репутации, но и способом нападения на нее. 
Таким образом, в процессе создания и управления репутацией рекламного агентства в 
первую очередь необходимо обращать внимание на создание положительного образа агентства 
в медиа пространстве и особое внимание уделять отзывам, которые оставляют клиенты на раз-
ных интернет-порталах. Это позволит завоевать доверие потребителей и сохранить уже нако-
пившуюся клиентскую базу. 
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ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ С ОБЯЗАННЫХ ЛИЦ, ЗАТРАЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
 
В последние годы все более широкое распространение получают случаи различных на-
рушений семейного законодательства. В первую очередь это касается родителей, ненадлежа-
щим образом исполняющих свои родительские обязанности, что становится основанием для 
лишения родительских прав. 
Институт взыскания расходов, затраченных государством на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении, является на данный момент одной из самых актуаль-
ных тем и проблем современного законодательство не только в Республике Беларусь, но и в 
других государствах, основывается на принципах справедливости, гуманизма, законности, не-
отвратимости, виновности, индивидуализации, которые характеризуют семейное законодатель-
ство Республики Беларусь и выступают в качестве основных регуляторов для правопримени-
тельной практики. 
Сущность возмещения расходов по содержанию детей, находящихся на государственном 
обеспечении, не подвергались еще комплексному теоретическому осмыслению, прежде всего 
потому, что семейное право нередко рассматривалось и рассматривается как подотрасль граж-




Правовая природа и содержание института возмещения расходов по содержанию детей, 
находящихся на государственном обеспечении раскрываются через его цели, задачи, функции и 
принципы, являющиеся фундаментом для формирования института возмещения расходов по 
содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении как важного института се-
мейного права. 
Целями института возмещения расходов по содержанию детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении являются: охрана прав и законных интересов субъектов семейных пра-
воотношений; исправление и воспитание правонарушителей; их наказание; предупреждение 
семейных правонарушений и снижение уровня их распространения. Задачами института воз-
мещения расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении явля-
ются защита семьи, материнства, отцовства и детства; укрепление семьи; построение семейных 
отношений на основе взаимопомощи субъектов семейных правоотношений. 
К функциям института возмещения расходов по содержанию детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении семейно-правовой ответственности относятся: регулятивная, пре-
вентивная, карательная, восстановительная и воспитательная. 
Для того чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов детей в неблагополучных 
семьях, а также повысить ответственность родителей, которые не выполняют надлежащим об-
разом свои обязанности по воспитанию и Декрет Президента Республики Беларусь от 24 нояб-
ря 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополуч-
ных семьях» [1]. 
На территории всей Республики Беларусь, в каждом районе и административно-
территориальной единице были созданы коллегиальные органы, которые действуют постоянно, 
а именно координационные советы, в состав которых входят как представители суда, так и ад-
министрации района, управления образования, управления внутренних дел, управления по тру-
ду, занятости и социальной защите, учреждений здравоохранения и другие заинтересованные 
лица. 
Основная цель работы таких советов является выработка единых действий, а также их 
координация. Данные действия направлены на взаимодействие и объединение усилий при осу-
ществлении организационно-практической работы по главным направлениям для защиты прав 
и законных интересов детей, которые находятся в социально-опасном положении. 
Для того чтобы в полной мере обеспечить возмещение расходов, затраченных государст-
вом на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, судебными исполни-
телями разрабатываются и направляются письма по месту трудоустройства родителей или по 
месту заключения родителей с предложением предоставить им какую-либо работу, чтобы уро-
вень их заработной платы соответствовал требованиям Декрета № 18, для того чтобы родитель 
мог в полной мере обеспечивать ежемесячные выплаты для возмещения средств, затраченных 
на содержание детей. 
Частью 1 статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье установлено, что роди-
тели, лишенные родительских прав, родители, у которых дети отобраны без лишения родитель-
ских прав по решению суда, родители, у которых дети отобраны по решению комиссии по де-
лам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной админи-
страции района в городе по месту нахождения ребенка, родители, находящиеся в розыске, 
лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей, родители, отбы-
вающие наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограни-
чения свободы, ареста, возмещают в полном объеме расходы, затраченные государством на со-
держание детей, за весь период нахождения детей на государственном обеспечении в соответ-
ствующих учреждениях [2]. 
Так, на данный момент ограничены возможности трудоустройства обязанных лиц на ра-
бочие места с требуемой в соответствии с Декретом № 18 заработной платой, вследствие низ-
кого уровня образования и квалификации. Особенно это касается обязанных лиц, которые 
должны ежемесячно возмещать расходы на содержание двух и более детей и имеют большие 
задолженности. 
Остается актуальной проблема уклонения обязанных лиц от явки на работу, нарушения 
ими трудовой дисциплины. Это значительно снижает уровень их заработной платы и, соответ-
ственно, суммы возмещаемых затрат. Думается, что для улучшения сложившейся обстановки 
необходимо тесное сотрудничество РОВД, организации-нанимателя, управления по труду, от-
дела образования, и именно это даст возможность влиять на обязанных лиц, мотивируя их на 
восстановление прав по отношению к собственным детям. 
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